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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh audit internal,  
pengendalian internal, komite audit terhadap pelaksanaan good corporate 
governance. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan 
data primer yang diperoleh dari kuesioner. Populasi penelitian ini adalah bank 
BUMN se-Jawa Tengah. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini 
menggunakan teknik random sampling. Sampel yang diperoleh sebanyak 60 
responden, hanya sebanyak 54 sampel dari responden yang dapat diolah. Data 
dianalisis dengan menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian 
menunjukkan audit internal, Pengendalian internal, dan Komite audit berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap Good corporate Governance   








            This researchaims to analyze the effect of internal audit, internal control, 
audit committee on the implementation of good corporate governance. This study 
is a quantitative research using primary data obtained from the questionnaire. 
The study population was a state bank in Central Java. The sampling technique in 
this research using random sampling techniques. Samples were obtained 60 
respondents, only 54 responden sample that can be used. Data were analyzed 
using multiple regression analysis. The results of the research show that internal 
audit, Internal control, and Committees audit positive and significant effect on 
Good Corporate Governance 
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